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Kako bi kompletirao nastavno gradivo pomorskog 
prava na Visokoj pomorskoj školi, a nakon njegove knjige 
Pomorsko pravo – pomorske nezgode, pomorsko 
osiguranje, prof. Pavić u prvom dijelu obrađuje 
problematiku stvarnih prava, te položaj osoba u 
pomorskom imovinskom pravu, s osobitim osvrtom na 
poznati institut ograničenja odgovornosti brodovlasnika 
(brodara). U drugom dijelu ugovori su o iskorištavanju 
brodova, a glavnina obrade su ugovori o prijevozu stvari 
a u sklopu kolegija Pravo pomorskih prijevoza. Autor je 
pregledno i sustavno prikazao sve relevantne 
programske jedinice kolegija. Naime, obuhvatio je u 
sveukupnosti gradivo koje je bitno za studente u struci za 
koju se obučavaju. Tako se u najopsežnijem dijelu 
ugovora o prijevozu stvari morem obrađuju, među 
ostalim, vrste ugovora, stranke ugovora, isprave o 
ugovoru, osobito teretnica, ispunjenje ugovora, 
odgovornost prijevoznika za štete na stvarima i za 
zakašnjenje, uloga zapovjednika u provedbi ugovora o 
prijevozu. Posebna su poglavlja  Ugovor o prijevozu 
putnika i prtljage, Ugovor o tegljenju, Drugi pomorski 
poslovi, Prijevozi s više prijevoznika i Zakup broda. Na 
kraju su prilozi koji imaju zadaću upotpunjavati stečeno 
znanje iz sadržaja knjige. 
Udžbenik je napisan jasnim stilom, vodeći računa 
osobito o praktičnim pitanjima, ali autor nije zanemario ni 
 






pedagoške standarde. U obradi materije autor se pozivao 
na odgovarajuće međunarodne konvencije ali i na 
domaće propise (osobito na Pomorski zakonik Republike 
Hrvatske ). Što je osobito važno, prof. Pavić je u sadržaj i 
koncepciju udžbenika ugradio programske zahtjeve iz 
Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu, 
izdavanju svjedodžbi i obavljanju  straže pomoraca 
1978/95., a poglavito iz našeg Pravilnika  o zvanjima i 
svjedodžbama o  osposobljenosti na brodovima 
trgovačke mornarice Republike Hrvatske, posebice glede 
obrazovanja  prvog časnika palube na brodu od 3000 BT 
ili većem i zapovjednika broda na brodu od 3000 BT ili 
većem. 
 
Dakle, prof. dr. sc. Drago Pavić ovom je knjigom 
dokazao svoje veliko teorijsko, praktično i pedagoško 
znanje koje je pretočio u vrijedan udžbenik, udžbenik 
dostupan studentima pomorskih usmjerenja, osobito 
nautičarima, što je bila i temeljna svrha ovog posla. 
Knjiga je prikladna i za studente drugih visokih učilišta na 
kojima se izučava pravo pomorskih prijevoza (kao npr. i 
na pravnim fakultetima u sklopu kolegija Pomorsko i opće 
prometno pravo). Osim u visokoškolskoj nastavi, knjiga 
će korisno poslužiti pravnim zastupnicima, pravnicima i 
praktičarima u brodarskim, pomorsko-menadžerskim, 
osiguravajućim i otpremničkim tvrtkama. 
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